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V diplomskem delu sem predstavil glavne mejnike v zgodovini glasbenega videospota od 
priprav na snemanje, same 
isa, snemalne 
kote, plane in uporabljeno svetlobo. Prav tako sem analiziral tuji videospot, nato pa sem se lotil 
snemanje, uporabljene opreme, glasbe, izbire lok
tudi slike s samega snemanja. Po primerjavi videospota s pravili in tehnikami sem spoznal, da bi 
 
























In my thesis, I introduced milestones in the history of the music video from its beginnings to the 
present. I also looked through the procedures and rules of video production and editing 
processes. I focused on the script and synopsis preparation, camera angles, video format, and 
lightning. I also analyzed foreign music video and introduced the practical part of my thesis in 
which I described making my music video. I tried to embrace the whole procedure: preparation 
for filming, used equipment, music, the choice of location and editing. I included pictures from 
the filming location for better visualization. After having compared my music video with rules 
and techniques, I realized we could improve some factors. All in all, we accomplished our 
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lahko vsak posameznik posname svoj video in ga objavi na spletu. Prvi videospoti so se pojavili 
glasbenih skupin in njihovih skladb. Po letu 1980 se je razvoj videospotov nadaljeval s pojavom 
glasbene televizijske oddaje MTV. Danes nam sodobna tehnologija in kanali na spletu (npr. 
  
 
vzeti zgodbo videospota, saj je od te 




nem bom opisal 
razvoj videospota skozi zgodovino, pravila in postopke izdelave ter opravil analizo enega izmed 
svojega dela, kjer bomo izdelali videospot pesmi Takoj jokat za pevca Mita iz Maribora. Opisal 
 








2 Zgodovina videospota 
 
mi. 
videospot, tako da ga vidijo tudi drugi. Tudi nepoznane osebe lahko vzamejo v roke pametne 
 1  
Osnova
vidnih podob. Podobotvorni nazorni pojmi pa pripomorejo k temu, da se miselno spoznanje 
2 
 




 gibanje, in graphein, gr.  pisati;). Je naprava za 
 imenovane kulturne 
                                                 
1 ea, Ljubljana, 2017, str. 44.  
2 Leksikon likovne teorije, Celje, 2015, str. 702. 
10  
enja  3  
napravo za registracijo in produkcijo zvoka, leta 1891 pa je sestavil kinetofon, prvo kombinacijo 
potrebno, da so ponov  
Warner Brothers, ki je sicer imela denarne 
 
Vendar prazgodovina filma, ki je trajala do prve uradno priznane filmske projekcije leta 1895, ni 






Slika 1 Lovski prizor  srednja kamnita doba. Poskus, 
ranega gibanja in ustvar  
                                                 
3  Ljubljana, 2008, str. 11. 
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, 6. fotografija, 7. projiciranje risbe in fotografskih poz, 8. 
filmsko projekcijo.  
 
Slika 2 Laterna magica  
znanstvenik Athanasius Kircher v 17. stoletju. Opisal ga je v svoji knjigi Visoka umetnost 
svetlobe in sence, 1646 




projiciral serijo slik na zaslon. To je prvi dokumentiran obstoj skladbe s setom posnetkov z 
4  
                                                 
4 A brief history of music video, Matheus Siqueira, dostopno na <http://matheussiqueira.com/a-brief-history-of-
music-video/> (25. 3. 2018). 
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Take me out to the ball game
priljub
tekmi baseballa.  
Naslednji velik korak pri razvoju videospotov se je zgodil leta 1924, ko sta brata Max in Dace 
enih filmov, imenovanih »Song Car-
Tunes
Vizualno so nakazovali ritem pesmi ta
 
Nadaljnji razvoj je vodil do izuma sistema zvoka na disku oz. Vitaphone. To je pomenilo, da je 
nov projekt, serijo kratkih glasbenih filmov, The Screen Songs. Ti so bili distribuirani s strani 
Paramount Pictures med leti 1929 in 1938. Poleg bratov Fleischer je studio The Warner Bros 
naredil preko 2000 Vitaphone glasbenih filmov od leta 1926 do 1930. Ustvarili so tudi serijo 




Slika 3 Disney Fantasia, 2015 
Kratki glasbeni filmi so ostali priljubljeni do druge polovice leta 1940, nato pa je njihova 
                                                 
5 Saul AUSTERLITZ, Money for nothing, New York, 2007, str. 13 30. 
13  
iveli v 1950-ih letih za 
televizijsko uporabo.  
Naslednji pomemben izum je the Panoram: vizualni jukebox, ki je predvajal glasbo skladno s 
filmsko sliko. Projiciral je slike na steklen zaslon. Bil je zelo priljubljen v barih, kavarnah in 
plesnih dvoranah. 
posnetkov oz. soundies.  
od jazza do patriotskih skladb. Glasba se je lahko predvajala tudi v ozadju, na posnetku pa je bila 
soundies-ov, njihova 
3 
Pomembno ime pri glasbenih videospotih predstavlja tudi Louis Jordan, ki je bil vokalist, vodja 
skupine in je igral saksofon. Bil je eden prvih glasbenikov, ki so v glasbeni skupini uporabili 
les Perry Richardson leta 1959 v intervjuju z britansko 
pa naj bi prvi moder
glavnih likov v videu.  
Glasbeni videospoti so postali priljubljeni v glasbeni industriji v 1960-ih. Verjetno je prvi 
pomemben glasbeni videospot Go Now s strani zasedbe The Moddy Blues -
 fokusirana na njihove 
obraze. V 60- The 
Beatles
The Beatles tis ki ga danes poznamo 
pod imenom videospot.  Leta 1965 so izdali glasbeni video Help!, v katerem se izmenjujeta 




po celem svetu. Ti so bili podobne oblike kot videospoti danes. Leta 1967 so The Beatles 
Strawberry Fields Forever in 
Penny Lane. Posneta sta bila v barvni tehniki, v ospredju pa je bilo u
The Beatles 
nadaljnji razvoj videospotov.3 
14  
 
Slika 4 Glasbena skupina The Beatles in njihova skladba Help!  
Po tem so Bob Dylan, The Rolling Stones, The Who 
promocijske posnetke vse do leta 1970. Nastali so videospoti, v katerih so bile izbrane 
koreografske izvedbe, sinhronizirane s studijskim snemanjem individualnega posnetka; posnetki 
od blizu z visokih in nizkih kotov, urejeni v skladu z glasbo.3  
The Kinks je posnela enega 
skladbo z naslovom Dead End Street
glasbene skupine, kot npr. The Doors, Pink Floyd, Rolling Stones in David Bowie. Skladba We 
love you s strani skupine Rolling Stones je dvignila precej prahu, saj je prikazovala snemanje 
3 
1. avgust 1981 predstavlja mejnik v zgodovini videospotov  -ja. Na ta 
d Video Killed The Radio Star glasbene skupine 
Buggles. Uspeh MTV-
stranke odkrile na televizijskih zaslonih in ne na radijskih postajah. Videospot je bil nov medij, o 
britanski umetniki (npr. Billy Idol, Bonnie Taylor in Duran Duran
3  
Industrija videospota se je nadalje razvila v senzacijo, ko se je 14-minutni video Thriller s strani 
Michaela Jacksona leta 1983 spreobrnil v produkcijo, vredno 800.000 dolarjev. Zaradi 
eo, s 
Thriller je prodal 40 
milijonov kopij albuma.6  
                                                 
6 Nancy GRIFFIN, The thriller diaries, Vanity Fair, 24. 6. 2010, dostopno na 




Slika 5 Michael Jackson in videospot Thriller, 2018 
Money For Nothing glasbene 
skupine Dire Straits
predvajal videospote 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Inovacije pri snemanju videov in vidni 
kamere za barvne videe so 
3  
iFilm. Sledila ji 
je spletna stran Napster, leta 2005 pa je bila ustanovljena spletna stran YouTube, ki je drugi 
najbolj uporabljen iskalnik na spletu. Postal je ena izmed glavnih spletnih strani, posebej za 
videospote in njihovo promocijo, saj predvaja okoli 4 milijarde videov dnevno. Vsak s spletno 
televi
YouTube je namenjen vsem vrstam video posnetkov, med najbolj priljubljenimi pa so glasbeni 
v, prvo mesto 
pa zaseda Luis Fonsi z Daddy Yankeejem, ki ima kar 6,14 milijard ogledov
videospot na lestvici je Shape of you izvajalca Ed Sheerana s 4,17 milijardami ogledov.7 Danes 
redvajanih na spletu. Leta 2009 so v 
ZDA ustvarili tudi Vevo, ki uradno ponuja videospote.3 
 
                                                 
7 Jon MARTINDALE, These are the 10 most viewed YouTube videos of all time, Digital trends, 17. 2. 2009, 
dostopno na <https://www.digitaltrends.com/web/most-viewed-youtube-videos/> (28. 3. 2019). 
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Slika 6 Kanal YouTube, 2016 
Na slovenski nacionalni televiziji smo pred leti lahko spremljali oddajo Videospotnice, in ker 
radia, je bilo to 

















                                                 
8 Eseji, Ljubljana, 1999, str. 9 19.  
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3 Postopek izdelave glasbenega videospota 
 
V tem poglavju bom opisal postopek izdelave glasbenega videospota  od priprave, snemanja do 
 
 




Sp sinopsis oz. vsebinsko zamisel filma, ki je napisana na eni do dveh straneh. V 
oz. konflikt, v katerem se znajde glavni junak. Vse ovire oz. frustr
9 
Scenarij je eden izm  se na 
infor
10 
pri snemanju ugotovimo, da nam kaj ne ugaja.11 
Zgodboris (storyboard) 
 12 
                                                 
9 Fotografiranje in snemanje, Ljubljana, 2005, str. 38. 
10 Film your own script, American Screenwriters Association, 2018 2019, dostopno na 
<http://americanscreenwriters.com/ > (18. 3. 2019).  
11 Steve DAWKINS in Ian WYND, Video production: putting theory into practice, New York, str. 62 96. 
12 Z videokamero v roki, Ljubljana, 2002, str. 110. 
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3.2 Izbira kadra in snemalnih kotov 
 
Kader je opredeljen kot osnovna enota filma, saj 
kadrov. Je 9 
Lahko ga delimo glede na: 
premika) kadre. 
2. Pogled v globino: Imamo globinske (kratka globinska ostrina) in ploske (velika globinska 
ostrina) kadre. 
 
4. Glede na plan imamo enostavne in sestavljene kadre.  
  





V tem planu je prikazan prostor oz. lokacija prizora (kje se bo prizor odvijal in geografske 
19 
 
posameznik zgodbo razume.13 




Slika 7 Jan Plestenjak  Videospot Ona sanja o Ljubljani 2001 
3.2.2 Srednji plan 
 
Srednji plan prikazuje igralca od glave do peta in ponuja pomembne podatke zgodbe.  
 




vidimo od glave do kolen. Pogosto ga lahko uporabimo za prikaz aktivnosti, ki jih opravlja 
oseba.12 
                                                 
13 Naj se vidi: , dostopno na <http://www.filmska-sola.si/snemanje/kader-
plan/> (20. 03. 2019) 
14 Osnove filmskega jezika, , dostopno na 
<http://rtk.ijs.si/2019/Osnove_montaze.pdf> (20. 3. 2019) 
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Slika 10 Katy Perry  Videospot Roar 2013 
 
Slika 11 Akon  Videospot Right Now  












Slika 13 Neisha  Videospot Vrhovi (detajl), 2017 
snemalno knjigo in je odvisen od same 
12 
Snemalni koti oz. rakurzi 
15 V nadaljevanju bom opisal najbolj pogosto uporabljene snemalne kote. 
 
 
                                                 
15 Koti kamere in gibanje kamere, , dostopno na <http://www.filmska-sola.si/snemanje/koti-
kameri-gibanje-kamere/> (21. 3. 2019).  
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3.2.7 Normalni kot 
 
 
pogled posameznika. Je nevt
predstavljeni posamezniki na platnu.16 
 
 




3.2.8 Spodnji kot 
 




Slika 15 Jennifer Lopez ft. Pitbull  Videospot On The Floor (spodnji kot), 2013 
 
 
                                                 
16 Camera angles, Media College, dostopno na < https://www.mediacollege.com/video/camera/angles/> (21. 
3. 2019).  
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Slika 17 Rihanna  Videospot California King Bed (pt  
 
3.2.11 Gibanje kamere 
 
Poleg kotov in planov je pri snemanju pomembno tudi gibanje kamere, ko 
gibanje subjekta, nagib in zasuk kamere.  
Pri nagibu 
dezorientacijo itd. Pri zasuku pa se kamera lahko giblje po horizontalni osi (pan), od leve proti 
desni ali obratno (npr. hoja subjekta mimo kamere). Pri vertikalni osi (tilt) pa se kamera giblje 
24  
osebe).  
Naprava za stabilizacijo kamere oz. steadycam je vrsta gibanja kamere, kjer je kamera pritrjena 
 
zoom-in) in oddaljevanje  (zoom-out) 





Temeljna skupna lastnost likovne umetnosti, fotografije, filma in televizije je prikazovanje 
trodimenzionalnega sveta na dvodimenzionalni ravnini (npr. na filmskem platnu). Da bi 
dvodimenzional odimenzionalnega sveta, je potrebno 
 
plani morajo biti oddvojeni. Pri tem ima svetloba pomembno vlogo. Kljub temu, da 
snemanju prisotna naravna svetloba (sonce), se lahko zgodi, da je ni dovolj ali pa nenadoma 
vtisa tretje dimenzije v fotografskem mediju. Svetloba pr
13 
Obstajata dva glavna tipa svetlobe:  in trda oz. usmerjena
amega vira (npr. sonca 
ali svetilke). Ustvari globoke sence in jasne osvetlitve. Mehka svetloba pa je difuzna (npr. 
9  
 





Slika 19 Madonna  Videospot Girl Gone Wild (trda svetloba), 2012 
 
osnovna svetlobna pozicija (OSP), lavna 
ozadja
obraza, lahko pa se uporablja tudi za predmete ali kompleksne situacije.  
 lahko prihaja iz katere koli smeri. Pomembno je, da daje ta smer volumen 
 je tisti izvor svetlobe, ki je nasproten smeri kamere. Pogosto za to uporabljajo tudi 
gegenliht fill 
je tista, ki detajle v senci ustvari vidne in prepoznane. Njen cilj je uravnavanje kontrasta in ne 
13 
acij: notranjo in 
 Primerno je uporabiti vsaj t
stavitvijo d
Pomemben del so tudi odbojniki, difuzorji in barvne folije. S pravilno uporabo odbojnikov lahko 
pomagajo pri 
uskladimo barvno 
temperaturo vseh virov svetlobe.  
dodatne svetlobe.  
 
26  
3000 K). Hladne tone opazimo v 
, kjer prevladuje romantika, toplina, prijetnost, 
ljubezen, veselje ipd. 
poleti, ko je barvna temperatura nizka oz. so toni topli.  
 
Slika 20 Barvna lestvica (prikaz barvne temperature v kelvinih) 
 
 
Slika 21 Rihanna Videospot California King Bed (topli toni), 2010 
 
3.4 Nastavitve kamere 
 
Videokamera je sestavljena iz objektiva, ki zbira svetlobo in jo usmeri na senzor, ki svetlobno 




Pri izbiri formata je pomembno vedeti, za kaj bomo izdelek uporabili (npr. izredno stisnjene 
uporabimo za prenose preko interneta in mobilnih telefonov, najmanj stisnjene pa za predvajanje 
27 
 
formatom 16 : 9. I
13  
 
3.4.2 White balance oz. uravnavanje beline 
 
(tungsteen daylight
svetloba, pri kateri snemamo, bo bela na posnetku bela, barve pa se bodo reproducirale korektno. 
V primeru, da je izravnava 
svetlobe, pri kateri snemamo, pa se bodo belina in barvni toni pomaknili v toplo ali hladno 
svetlobe, pri kateri snemamo, bo slika dobila tople tone. Izravnava beline torej pomeni tudi razne 




Postprodukcija je zadnja faza izdelave videospota, kjer nabran material uredimo in obdelamo. 
Predstavlja vse dejavnosti in 




pogosto je uporabljen normalni prehod do naslednjega posnetka, obstajajo pa tudi druge vrste, ki 
so opisane v nadaljevanju: 
 Rez (cut) 
 
potrebujemo nobenih posebnih postopkov; dva posnetka preprosto predvajamo enega za 
 
28  
 Zatemnitev/odtemnitev (fade in/out) se pojavi, ko se posnetek postopoma spremeni v eno 
Fade in 
fade out pa na koncu.  
 Bledenje (washout) fade. Razlika med obema prehodoma 
je v tem, da pri washout 
bel ali svetlo obarvan, sledi pa mu nova scena.  
 Prelivanje (dissolve) fade 
pa se pri prelivanju en posnetek spreminja v drugega. To vrsto prehoda lahko uporabimo 
zgodbo vizualiziramo).  
 Izrivanje (wipe) m, potovanje od ene 
vseboval premik kamere do stropa v kleti, drugi posnetek pa dvig kamere od tal v prvem 
nadstropju).  
 P (morph) pomeni, da objekt na posnetku 
prelivanje (npr. v filmu Saving Private Ryan 
a iz okupiranega mesta med drugo 
 
 
3.4.2 Barvna korekcija 
 
vrednostih. Po snema  
Lahko 
spreminjamo tudi barve oblek na igralcih.  
Barvna korekcija se lahko izvede tudi med produkcijo filma, snemanjem ali v postprodukciji. 





































                                                 
17 Jon GRESS, Visual effects and compositing, Indianapolis, 2015, str. 7-42 .  
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4 Analiza videospota  
 
Shallow, ki ga izvajata Bradley Cooper in Lady Gaga. 
Trenutno je zelo priljubljen, saj je bil izdan kot glavna skladba filma A star is born iz leta 2018. 
 
prikazom posnetkov iz filma, ko sla
posnetki iz 
 
Kader in plan: Kadri se 
spodnjega snemalnega kota. Uporabljena je  
snemanje iz roke. 
V videospotu je uporabljeno prelivanje posnetkov iz sedanjosti in preteklosti. Posnetki so bili 
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5.1 Priprava na snemanje 
 
 Drop. 
prednost zgodbi, kljub temu pa je bil celotni videospot pogojen s tem, da imamo dva enaka 
posnetka. Pri tem se eden predvaja naprej, drugi pa nazaj.   
Skladba se imenuje Takoj jokat
Tekochee Kru. Ta skupina izhaja iz Maribora in tam tudi deluje. Skladba Takoj jokat je bila 
posneta v zasedbi OYGN, katero sestavljata producent YGN Firefly in Mito.  




gljenem gozdu, je zelo nestrpen,  ne ve, kaj se z njim 









































5.1.4 Filmska analiza mizanscene po Louis Gianettiju 
 
mizanscena obsega ta  
strnjuje 
pomenov in emocij hkrati. 
, 





plan, kjer so postavljene televizije.  
2. 
junaka. Ta kombinacija je tvorila nekontrastno osvetlitev. 
3. i 
 
4. Snemalni kot: Kamera snema rahlo pod normalnim snemalnim kotom. Objekte v kadru 
smo prikazali v srednjem pasu formata. 
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5. 
celoten film in nosi simboliko odtujenosti in razdvojenosti. Ostalim barvam je odvzeta 
 
6.  mm, ki zajema 
 
7. Drugotni kontrasti: Od dominante pogled potuje proti televizijama na levi in desni strani. 
Ti pogledi se v obliki trikotnika izmenjujejo glede na dogajanje. 
8. , precej pusto. Glavni liki so trije objekti: 
Glavni lik in dve televiziji. Vse ostalo je tema. 
9. 




zaslone dveh televizij, ki predstavljata njegovo 
dvojno dojemanje sveta ter njegove osebnosti.  
12. 
o raven zavzemata 
dve televiziji. Kot opisano zgoraj, tretja raven deluje kot ozadje v kompletni temi. 
13. Razporeditev likov: Glavni lik zavzema spodnjo mejo prostora, ki sega do srednjega dela 
kadriranega prostora. Srednjega prav tako ga zavzemata obe televiziji. Glava glavnega 
akterja je 
na dogajanje v protagonistovih mislih, na njegov notranji svet, ki ga opazuje in o njem 
 
14.   igralca se 
odmika od opazovalca in prikazuje odmaknjenost v intimo. Dve televiziji sta obrnjeni 
proti opazovalcu in prikazujeta protagonistov notranji svet. 
15. Razdalja med liki: Glavni lik  Ezav je od televizorjev oddaljen od enega do dva metra. 
 
5.1.5 Ana  
 
uporabljena v ta namen, sem izbiral na podla
41 
 
likovnih spremenljivk. Odnos svetlo-
odnosi. Barvna simbolika tudi  
avtorefleksivne 
vzgibe.  
vtomobil, cigarete, neposreden pogled 
protagonista v gledalca 
kot odgovor na strukturo besedila pesmi se zdi ustrezna predvsem zato, ker ustrezno podpre 
arjave ustvarja pevec. 
Monotonost je razbita skozi rabo smeri  likovne spremenljivke, ki predvsem skozi usmeritev 
pogleda protagonista neposredno zmore povezovati gledalca z dogajanjem. Smer pogleda ga 
pravzaprav opazuje samega sebe, zmore torej gledalec hkrati ostati zunanji opazovalec, hkrati pa 
postati protagonist sam. Smer, 
vseskozi prisotna kot smer od dogajanja proti gledalcu, v nekaterih trenutkih, ki v dogajanje 
 junaka naproti samemu sebi. To 
posredno  
 
5.1.6 Napovedni plakat 
 
posnetem. Fotografija, ki s svojo umestitvijo prevzema vlogo ozadja besedilu, je bila izbrana na 
 bolj neposredno 
Postavitev besedila podpira idejo palindroma, ki je bistvo strukture besedila pesmi. Postavitev to 
podp
celotnem besedilu skladbe) pomembno le ustrezno zaporedje znakov. Odmika se od 
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konvencionalnega zapisovanja besedila 




                                                 
18 Louis GIANETTO, Razumeti film, Ljubljana, 2008, str. 19. 
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5.2.1 Snemalna oprema 
 
Uporabili smo kamero Panasonic LUMIX GH4,  
 
 
Slika 23 Kamera Panasonic LUMIX GH4 





Slika 24 Stativ za kamero TRIOPO MT 3230 
 




Slika 25  
 












Skladbo poje Andrej  Mito. I . Sodeloval je z zasedbo 
Tekochee Kru in Velebor, sedaj pa deluje v skupini z DJ-em Ygn Firefly. Njuna skupina se 




5.2.4 Snemalna ekipa 
 
pokrivala jaz (Urban Klinkon) in Ezav Mrgole. Najina naloga je bila ta, da sva si zamislila 
, garderobo in masko pa nam je pomagal 








Slika 28 Subjektivni plan 
 




Slika 30 Veliki plan 
 
 
Slika 31 Detajl 
 
Slika 32  
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Slika 33  
spodnjega snemalnega kota.  
 
 












ju. Prvotna faza priprave snemanja je bila pridobitev 
dveh katodnih televizorjev. Pridobili smo jih na spletni strani Bolha za majhno vsoto denarja. 
Scen
junaka. Pri odstranitvi oz. pritrjevanju kamere smo morali paziti, da se stativ ni premaknil. V tem 
nad televizorjem, usmerjena pa je bila v glavnega junaka. Ta je in 
. P
ki ga je  oddajala,  je poudaril 
a prizori televizor je deloval kot 
, 




roces izbire in zdr
kompozicija. G  Za montiranje videospota 
smo uporabljali Adobe Premiere pro CC 2019 ter Adobe After Effects CC 2019. 
Tega smo se lotili p  
Prva faza: Prenesel sem posnetke iz kartice na zunanji trdi disk in naredil rezervno bazo 
podatkov oz. backup. 
 
Druga faza: Vse posnetke sem pregledal in izbral 
pozoren na svetlobo in kadriranje.   
Tretja faza: Zagnal sem program Adobe Premiere Pro CC2019.>File>New>Project. Projekt sem 
b vari sekvenco.  
vozil sem glasbeno podlago, saj je celotna slika pogojena po njej. Nato sem uvozil 
video posnetke in jih porazdelil na  timeline. 
Peta faza: Uvozil sem v program v Adobe After Effects, v programu Adobe Premiere Pro vse 
 in pritisnil ukaz »zamenjaj s kompozicijo« oz. replace with after effects composition, 
shranil projekt in podvojil kadre. Na levo stran celotnega 
formata sem postavil kader, ki se vrti v pravem , 
pa preslikal kader in ga zavrtel , kot da bi se predvajal v nasprotno stran  nazaj. 
mirror effect   
transform effect. T
Na refrenu se pojavijo isti kadri, vendar leva polovica na levem televizorju in desna na desnem. 
V tej fazi montiranja posnetka je videospot dobil nov videz. Poudaril 
videza produkta. 
 faza: Pri uporabi razdeljene slike se 
Ta ila in slika je izgubila globino. Zato sem v programu 
»Photoshop« ustvaril okvir, v katerega sem umestil razdeljeno sliko in tako je vsak posnetek 
dobil svoj omejen prostor,   njihovo stekanje v 
horizont. 
Sedma faza: Naredil sem barvno korekcijo in uporabil efekt barvna skala oz. lumetri color. Na 
vsakem posameznem posnetku sem ga prilagodil lenega videza. 
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Osma faza: Umestili smo podnapise, ki sledijo izvedbi pevca. 
 
5.5 Mnenja snemalne ekipe 
 
EZAV MRGOLE: 
bilske gume).  Urban 
 
Orodja nam 
azumemo in ga znamo 
uporabljati. 
Ko je Urban pristopil z idejo, da posnameva 
posneti ,  a sem vseeno zagrabil 
elela sva 
prikazati ravno to, da se lahko bere tako naprej kot nazaj. Ko sva prebrodila skozi vse ideje, sva 
zamisli o dvojni sliki. Ker se bere tudi nazaj, sva enemu izmed posnetkov 
ideo (oba se predvajata ob 
glede ga produkta
predstavljati vse obratno. 
 Malo me motijo tresljaji in nestabilna 
 
z rezervnimi. V programu After Effects sva dodelala projekt z efekti ter dodelala barve. Tu sem 
nev , sva dodala dva okvirja, ki tudi ponazarjata razdvojenost
mi je dal veliko inspiracije za nadaljnj
ujela na dan snemanja v gozdu.  
je Urban lotil 
projekta, sem bil takoj zainteresiran. Sodeloval sem kot asistent. Prvotna faza zasnove ideje je 
brainstorming celotnega projekta. Spremenili smo ga petkrat, ker se 
je Urban zadeve lotil zelo resno in je hotel  bilo 
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veliko zmede, a smo s skup  tesnobe, 
lase, me j
del jske opolne vremenske pogoje. Sceno 
glavnim snemanjem. Potrebovali smo 
je potrebno biti resen. Na 
n zunanje posnetke snemali 
krat, da smo imeli zagotovljene dobre posnetke. Ezav se je igranja lotil resno, vendar so 
kljub temu 
delo s stabilizatorjem kamere  Kljub 
mrazu in vetru smo , kaj 
bo  
l , za katero smo 
da smo naredili dobre posnetke. Zdi se mi, 
osebnosti in negotovost, kaj se sploh dogaja. Ogleda krat, da sem opazil vse 
podrobnosti, ki smo jih uporabili. Med celotnim projektom sem bil pozoren na osvetljavo, kadre 
in nove ideje. Zdi se mi, 













6 Sklepi in ugotovitve 
 
V diplomskem delu sem spoznal zgodovino videospota in pravila ter postopke za njegovo 
izdelavo. Prav tako sem opravil analizo enega izmed bolj priljubljenih videospotov danes in 
al snemanje in 




gibanje oz. igranje subjekta dogajanja v posameznih kadrih, da bi bilo gibanje bolj izrazito. 
gi pa nazaj.  
-ju. Poleg je tudi besedilo skladbe in napovedni 
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9 Priloge 








VOKITOKI LEVO VELIKO TIKOV 
OGLODAN NA DOLGO 
 
KER V OSIRISOV REK 
JEE SNEMAL PLAMEN SE EJ 
JE KO PUN SNUP OKEJ 
(NA DAN AROMA)MORA NA DAN 
MAM EGONA ZA NOGE MAM 
 
TAK LEP LAK SKALPEL KAT 
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
TAK LEP LAK SKALPEL KAT 
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
TAK LEP LAK SKALPEL KAT 
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
TAKOJ JOKAT 
 
SAJ SALAMI NIMA LAS JAS 
IMAM RADA RADAR MAMI 
NI ZA GAMAT TA MAGAZIN 
A TU NI ME MINUTA 
A TU BO MADAM OBUTA 
A TU MAM MAMUTA 
NA TEM DELA LED METAN 
MASLO KINO NIKOL SAM 
MAM EGONA ZA NOGE MAM 
 
TAK LEP LAK SKALPEL KAT 
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
TAK LEP LAK SKALPEL KAT 
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
TAK LEP LAK SKALPEL KAT 
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
TAKOJ JOKAT 
 
Z MIROM URIM V MIRU MORIM Z 
RITAS MIXAM MAXIM SATIR 
RIMA ZA MIR 
GOLI PENIS IN EPILOG 
GINEKOLOG GOLO KENIG 
TINE POPA ZA POPENIT 
MAM EGONA ZA NOGE MAM 
REGAL MARIBOR OBIRAM LAGER 
NE ZALOGO KO GOLAZEN 
 
TAK LEP LAK SKALPEL KAT 
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
TAK LEP LAK SKALPEL KAT
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
TAK LEP LAK SKALPEL KAT 
PLAZ VOK DOGODKOV Z ALP 
TAKOJ JOKAT TAKOJ JOKAT 
 
 
 
Zahvala 
 
 
 
i in 
me podpirala. 
 
 
 
